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október hó 8-án, 
fényes kiállítással, uj díszletekkel és jelmezekkel, másodszor:
A CSUKÁS FIA
(Bar-Kochba).
Énekes legenda 5 képben. Irta és zenéjét szerzetté: G o ld fá d e n  D á v id . Magyar színpadra alkalm azták: Beöthy László és Pásztor Árpád.
Bar-Kochba, zsidó vezér, a csillag fia Péchy László. 
Azarja, hadsegéde — — Csatár Győző. 
Madeimi Eleázár, zsidó főpap — Bartha István 
Din a, leánya — — — Bödi Ella.
S Z E M É L Y E K :
l-ső kép: „A  c s il la g  f i a /
Páfosz, gazdag zsidó — — Sziklay Miklós. 
Egy leány — —* — Bárdos Irma. 
Egy zsidó szolga — — Burányi.
Zsidó bölcsok, a szinbedrin tagjai. Papok. Leviták, 
Zsidó harczo8ok. Gyászos nők. Nép. Történik az 
egész, Krisztus sz. u. a 130-ik évben; az l-ső kép 
Caesareaban, a zsidók tanácstermében.
2-ik kép: „ B a c h a n á lia ."  
Tinnius Rufusz, római helytartó I Dina — — — — Bődi Ella.
Jeruzsálem ben— — — Karacs Imre. J Bar-Kochba *— — — Póchy, 
Szeraphina, neje — —» — Breznay Anna. |  Páfosz — — — Sziklay. 
Eleázár — — — — Bartha István. * Agarja — — — — Csatár.
Egy palota őr — — — Bay László. 
Római patríciusok. Gladiátorok. Palotaőrök. Római 
harezosok. Bachananők. Történik : Tinnius Rufusz pa­
lotájában, Caesareában.
Tinnius Rufusz — — — Karacs Imre. j 
Szeraphina, neje — — — Breznay Anna. I
3-ik kép: „A  b o rtő n /*
j Dina — — — — Bődi Ella. I Egy leány — — — Makrayné. 
Páfosz — — — — Sziklay Miklós. j Római katonák. Mosóleányok. Nép. Történik : Caesa­
rodban, Rufusz börtönében.
4-ik kép : „D in a  h a lá la /*
Bar-Kochba *— — — Péchy László, I Szeraphina, neje — — — Breznay Anna. 1 
Azarja — — — — Csatár. 1 Egy zsidó katona— — — Serfozy. í 
Dina — — -  — Bődi Ella. 1 ■
| Zsidó katonák. Római várőrök. Történik: Caesaron 
vára előtt, a zsidók táborában.
Bar-Kochba — — — Péchy. J 
Azarja — — — — Csatár. f 
Eleázár — — — — Bartha.
5-ik k é p : „A z  á rm á n y  d ia d a la ."
1 Páfosz — — — — Sziklay. I 
Kapuőr — — — — Serfozy. 1
Zsidó bölcsek, a szinhedrin tagjai. Nők. Férfiak. Zsidó 
és római harezosok. Történik : Caesareában, a zsidók 
tanácstermében.
A darab uj díszleteit Gyöngyössy Viktor, a színház főfestője festette: uz nj jelmezek pedig a színház szabómühelyében idb. Püspöky Imre főruhatáros felügyelete
alatt készültek.
iH C e l  y é t r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. -Tám lásszék az I - V Í I I .  sorig 2 kor. 40 fik, V U I-tó l-X IH -ig  2 kor., X lII- tó l-X V II- ig  
1 kor. 60 fii. —■ Emeleti zártszék I.és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii, vasár- és ünnepnapon 60 fii. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 ,vége 10 érakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlap bérleteket Grubies Fülöp színházi kellékes eszközli.
Holnap, kedden, október hó 9-én, bérlet 8. szám „ 3 3 “ — harmadszor: 
_ A _  c s i l l a g 1 f ia  (Bar-Kochba.) Énekes legenda 5 képben.
-& s o
Szerdán, okt. 10-én bérlet 9-ik szám „C“ — S á r  a l l  g r ó f n é .  Színmű 5 felvonásban. Irta: Ohnet György.
Csütörtökön, okt. 11-én bérlet 10-ik szám „A“ —  F r a n o illo n . Színmű 3 felv. Irta: Ifj. Dumas Sándor.
Pénteken, okt, 12-én bérlet l i - i k  szám „B“ — másodszor: Névtelen levelek. Bohózat 3 felvonásban.
Szombaton, okt. 13-án bérlet 12-ik szám „C“ —  negyedszer: A  c s i l l a g  f ia  (B a r -S L o c h b a ) . Énekes legenda 5 képben.
Vasárnap, okt. 14-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: L i l io m  K lá r i .  Eredeti népszínmű 3 felv. Irta és zenéjét szerzetté: Dóczy 
József; este 7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságul először: A z  a n y a í ö l t l .  Eredeti magyar népdráma 3 felvonásban. Irta< Géczy István.
Debrooaen, 1000. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 188Ö.
Komjáthy János,
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